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Pegagan merupakan tanaman yang banyak dimanfaatkan sebagai obat 
herbal karena memiliki kandungan senyawa kimia salah satunya triterpenoid. 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan taraf naungan dan 
konsentrasi urine sapi terfermentasi yang terbaik terhadap pertumbuhan dan 
kandungan triterpenoid tanaman pegagan. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan 
Februari sampai Juni 2016 di Lahan Percobaan, Laboratorium Agronomi dan 
Laboratorium Patologi, Entomologi dan Mikrobiologi Fakultas Pertanian dan 
Peternakan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Penelitian ini 
menggunakan Rancangan Petak Terpisah (Split Plot Design) yang terdiri dari 2 
faktor dan 3 ulangan. Faktor pertama adalah pemberian naungan: 0% dan 25%. 
Faktor kedua adalah konsentrasi urine sapi: 0%, 20%, 40% dan 60%. Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa perlakuan naungan 25% meningkatkan panjang 
tangkai daun terpanjang dan lebar daun terlebar tanaman pegagan. Pemberian 
konsentrasi urine sapi 20% meningkatkan jumlah stolon tanaman pegagan. 
Interaksi pemberian naungan 0% dan konsentrasi urine sapi 0% meningkatkan 
jumlah daun tanaman pegagan.  
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